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想这一事实出发 ,分别以诗、戏剧、小说以及其它表现型艺术 (音乐、舞蹈、绘画 )为例论证中国传统
思想 (儒主道辅 )导致中国艺术的悲剧精神的缺位。
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On the Lack of Trag ic Sp ir it in Ch inese Arts in V iew of
Ch inese Aesthetic H istory
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(Chinese Department, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Tragic poets always long for a soul and sp irit home. W hen welcomed by the religion in the west, they are sure
to be treated cordially by ethical concep tion in China. And when they are elated in the gentle and fragrant atmosphere,
their role of tragic poets changes and they are no longer tragic poets. Since the ethical concep t of Confucian school be2
came majestic in Chinese aesthetic and ideological history, Chinese arts began a new leaf of " soft and pacific". Taking
poetry, p lay, novel and other art p resentations ( such as music, dancing and paining) as examp les, and based on the
fact that Confucianism’s ideology is the main ideology in Chinese arts, this paper expounds a truth that traditional Chi2
nese ideology (Confucianism p laying chiefly and Taoism p laying subsidiary) led to the lack of tragic sp irit in Chinese
arts.
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　　朱光潜先生说 :怀疑论者是精神上的流浪者 ,他们既没有对家
园的热情 ,也没有对家园的崇拜 [ 1 ]。可悲剧诗人却无论在理智还
是情感上都强烈地追求着这样的家园。然而 ,当宗教的狂热崇拜
在西方世界蔓延时 ,悲剧便变得有些老态了。所以 ,朱光潜先生









那么 ,是什么力量催生了这种思想 ? 是谁为他们建制了一个
如此牢固的精神家园呢 ? 是封建社会的礼乐文化与孔子创立的儒
学相互作用的结果。前者在于统治天下的政治目的 ;后者是控制
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思想史和美学史 (包括艺术史 )时 ,就很容易理解为什么儒学会成
为中国文化在世界上的代名词了。从中国美学史的整个发展阶段
来看 ,它经历了从儒家对西周礼乐文化的继承和发展开始到遭遇
各家批判 ,再到融合同化各家 ,并最终回到儒家思想的 3个循环






为评价文章的一个根本原则可以看出 ;第三 ,艺术心理学阶段 ,从
司空图的“诗辩味”和严羽的“妙悟说 ”到李贽的“童心说 ”,却最
终还是折回到了王夫之对“温柔敦厚 ”的儒家美学思想的极力推























































的毁灭 ! 最终 ,她悲惨的生命走向了痛苦的终结。然而 ,有着伟大
同情心和道德感的中国观众如何能接受这样残酷的事实呢 ? 不 ,
永远接受不了。怎么办 ? 窦娥死也要将自己的冤屈申诉于博大而
神通的天地 ,并立下 3桩誓愿 :死后血贱白练、6月飞雪、大旱 3
年。高尚而天真的同情心没有任何理由拒绝这一悲苦灵魂的誓死































如 ,华容道关羽释放曹操后 ,作者借诸葛亮之口解释道 :“亮夜观











么比这种景象更令人可悲可叹吗 ? 所以 ,王国维在他的《红楼梦
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